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Apple is a very disciplined company, and we have great processes. But that's not what it's 
about. Process makes you more efficient.”   
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ABSTRAK 
 
Obeth Dewa Wardhana, 2016. Pembuatan Sistem Informasi Registrasi Event dan Ticketing 
‘Lagirame’. Program Diploma III Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Kegiatan massal merupakan hal yang menjadi bagian dari budaya umat manusia untuk 
berkumpul dan melakukan sesuatu. Pengumpulan orang dengan jumlah banyak dalam satu tempat untuk 
melakukan kegiatan ini sering kita dengar dengan istilah event. Banyak event di Kota Surakarta maupun 
di seluruh Indonesia digelar setiap bulannya. Event menawarkan berbagai kegiatan menarik untuk 
masyarakat dengan kategori tertentu. Misal konser musik di Kota Solo akan mengajak seluruh penikmat 
musik untuk datang menikmati suguhan penyanyi atau band yang diundang promotor, sama halnya 
dengan Book Fair yang diselenggarakan sebuah kelompok usaha mengajak para pembaca untuk 
menyambangi kegiatan tersebut sekaligus belanja buku. Untuk memenuhi kebutuhan di atas maka perlu 
dirancang sebuah sistem informasi manajemen data event, Lagirame. 
 
Tahap perancangan meliputi pembuatan deskripsi use case diagram, activity diagram, sequence 
diagram, class diagram serta perancangan database. Sistem dibuat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dengan Framework Codeigniter serta MySQL yang digunakan sebagai 
penyimpanan database. Hasil yang diharapkan dari pembuatan sistem informasi manajemen event 
tersebut adalah sebagai sarana promosi event dan informasi bagi masyarakat. 
Kata kunci: Sistem Informasi, Event, PHP, Codeigniter. 
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ABSTRACT 
 
Obeth Dewa Wardhana, 2016. Developing Information System of Event Registration and Ticketing 
‘Lagirame’. Diploma III Program of Information Engineering, Faculty of Mathematic and Science. 
Sebelas Maret University. 
 
 Mass activities are things that become part of the culture of mankind to come together and 
do something . The collection of people in large numbers in one place with activity, we are often hear 
the term event. Many events in Surakarta and Indonesia generally held every month . The event offers 
a variety of interesting activities for people with a particular categories. For example, music concert in 
the city of Solo will invite all music lovers to come enjoy the treats of singers or bands who invited by 
promoters, as well as the Book Fair organized a business group invites readers to visited these activities 
and also shopping for books. To meet these needs, it is necessary to design an information system of 
event management, Lagirame.  
 
 The design stage includes creating description of use case diagram, activity diagram, 
sequence diagram, and the database design. The system is made by using the PHP programming 
language with Framework Codeigniter and MySQL database that is used as storage. The expected result 
of the manufacturing information system of event management is as a means of promotion events and 
information for the public. 
 
Keywords: Information System, Event, PHP, Codeigniter. 
 
